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航 标。 及 至 现 代 以 后， 斯 坦 福 大 学 的 校 训“The
















（真理）、 耶鲁大学的 “Truth and Light”（真理和光
明）， 加 州 理 工 学 院 的 “The truth shall make you
free”（真理使人自由）等等，诸多大学视真理为本
校赖于存在和永续发展的根基，并与社会稳定、宗
教信仰等理念并论。 与此相对，中国的大学则更注
重伦理道德的发展，追求天人合一，致力于国家的
繁荣发展和社会的和谐稳定，倡导爱国爱家，宣扬
仁义礼智信等传统美德。 道德重于知识，即使是求
真、求实的理念也被赋予浓厚的道德说教。 这种浓
郁的道德性传统，常使西方的思想家们感叹不已。
孟德斯鸠曾言：“中国人整个青年时代用在学习这
种礼教上，并把一生用在实践这种礼教上。”[5] 由于
大学自身在社会发展的过程中承载着特定精神文
化的诉求，所以作为内聚人心、外树形象的大学校
训也理所当然地被寄予了太多的希望和追求。
总之，《大学校训论析》一书内容丰富、论述深
刻、语言流畅、分析透彻，注重了古代与现代相呼
应，理论与实践相结合，图表与数据相比较，令人
耳目一新、发人深思，是一本难得的好书，值得一
读！
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